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Tout  au  long  de  la  République  turque  le  Patriarcat  "  œcuménique  " a  suscité  beaucoup
d'interrogations et de passions dans l'opinion publique. Les uns l'ont accusé continuellement de
traîtrise,  les  autres  l'ont  considéré  comme  une  institution  locale  donc  sans  danger  et  enfin
certains le considèrent depuis peu comme un allié  face à l'Occident. C'est ainsi que les trois
dimensions de cette institution (locale vis-à-vis de la minorité grecque de Turquie ; bilatérale
dans le cadre des relations gréco-turques, et internationale dans sa volonté d'œcuménicité) ont
toujours rendu difficile son appréhension globale. Depuis l'arrivée de Vartholoméos à la tête du
Patriarcat  les  choses  évoluent.  Le  rapprochement  gréco-turc,  les  relations  cordiales  que  ce
dernier entretient avec les responsables d'Ankara  et avec une partie de la société civile ainsi que
la quasi-disparition de la minorité grecque de Turquie font qu'une partie de l'opinion publique
turque a une approche positive du Patriarcat. Il est bien évident que Phanar continue à agacer
certains milieux nationalistes et islamistes, assez forts en Turquie. 
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